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Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена проблеме 
неоднозначности отражения украинского кризиса 2014-2017 гг. в освещении 
французских СМИ. 
Актуальность данного исследования обусловлена новизной 
материала, представляющего собой корпус различных типов текстов, 
отражающих определённые политические и исторические события. Изучение 
политической коммуникации является перспективным направлением в 
лингвистике. Политическая лингвистика, в русле которой выполнено 
исследование, сравнительно недавно оформилась в самостоятельную отрасль 
лингвистических исследований, что также расширяет возможности научного 
поиска в данной области.  
Отражение политических событий одной страны в средствах массовой 
информации другой страны помогает проследить исторические и культурные 
отношения между двумя странами, а также актуальное состояние 
двусторонних отношений. В этой связи комплексный анализ подобного 
материала представляется актуальным как для политической лингвистики, 
так и для политологии, лингвокультурологии, международных отношений. 
Научная новизна исследования заключается в том, что оно базируется 
на новейшем языковом материале, ранее не изученном в доступной нам 
научной литературе. Комплексный характер исследования обеспечивается 
совокупностью вербальных и невербальных средств репрезентации образа 
России. 
Объектом исследования является Украинский кризис 2014-2017 г.г.в 
массовой коммуникации. 
Предметом исследования является репрезентация образа России во 
французских СМИ в свете Украинского кризиса 2014-2017 гг.  
Целью исследования является изучение особенностей отражения 
Украинского кризиса французской современной прессой. 
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В соответствии с поставленной целью, в работе решаются некоторые 
конкретные задачи: 
1. Теоретически обосновать изучение проявления оценочности в 
языке прессы.  
2. Проанализировать вербальное проявление оценочности в 
репрезентации образа России во французских печатных изданиях. 
3. Изучить основные способы репрезентации образа России на 
примере графических метафор.  
4. Проследить формирование оценочного компонента образа 
России.  
Теоретическая значимость работы состоит в том, что она носит 
определенный вклад в изучение массовой коммуникации и развитие 
политической лингвистики. 
Практическая ценность данной работы состоит в том, что она может 
послужить основой для проведения дальнейших исследований в области 
изучения массовой коммуникации. Результаты могут быть использованы в 
курсах межкультурной коммуникации, стилистики французского языка, 
политологии, политической лингвистики, журналистики. 
Материалом исследования послужили более 150статей современных 
французских изданий, таких как: Le Monde [Лё Монд], Libération 
[Либерасьон], Le Point [Лё Пуэн], Paris Match [Пари Мач], Le Figaro [Лё 
Фигаро], Express [Экспресс], а также более 70 карикатур, опубликованных на 
французских сайтах за период с января 2014 г. по май 2017 г., отобранных 
методом сплошной выборки.  
В работе были использованы следующие методы исследования: метод 
контекстуального анализа, метод дискурсивного анализа, элементы 
метафорического моделирования. 
Структура работы в соответствии с целями и задачами исследования 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и 
литературы, включающего 52 источника. 
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В первой главе представлены основные теоретические положения 
исследования, характеристики французских печатных изданий, анализ 
структуры французской газеты, исследование креолизованного текста, а 
также ход основных событий на Украине с 2013 по 2014 г.  
Во второй главе представлен анализ метафорических моделей, 
представляющих образ России в статьях французских печатных изданий в 
период с 2014 по 2016 гг.  
В третьей главе представлен анализ креолизованных текстов с позиций 
лингвокогнитивного направления, где политические карикатуры, 
появившиеся на французских сайтах в период с 2014 по 2016 гг, 
рассматриваются как визуальные метафоры. 
Апробация работы. Работа была апробирована на международной 
студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
лингвистики и методики» (2016, 2018). По материалам настоящего 
исследования была опубликована статья «Советский Джеймс Бонд: 
политический портрет В. В. Путина во французских медиатекстах в свете 
украинского кризиса». Политическая лингвистика. 2016. № 4 (58). С. 200-204. 










ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБРАЗА 
РОССИИ ВО ФРАНЦУЗСКИХ СМИ В КОНТЕКСТЕ УКРАИНСКОГО 
КРИЗИСА 
1.1. Язык прессы 
 
Согласно определению Добросклонской Т.Г., язык прессы – особая 
знаковая система смешанного типа с определённым соотношением 
вербальных и аудиовизуальных компонентов, специфическим для каждого из 
средств массовой информации: печати, радио, телевидения). 
Согласно Рождественскому Ю.В., язык прессы – это устойчивая 
внутриязыковая система, характеризующаяся определённым набором 
лингвостилистических свойств и признаков. Массовая информация является 
глобальным текстом, объединяющим разные языковые сообщества с их 
социальными языковыми структурами. Несмотря на различие языковых 
систем, понимаемых лингвистически, массовая информация обладает 
принципиальным единством смысла и направленностью содержания. 
Таким образом, мы будем использовать определение Рождественского 
Ю.В., так как оно наиболее полно отражает тему нашей работы. 
Язык прессы имеет свои характеристики, функции, а также он очень 
подвижен и требует постоянного изучения. 
Газетно-публицистический стиль главным образом характеризуется 
сильным воздействием, убеждение выступает как главная функция языка, 
причём воздействие имеет открытый, агитационный характер. Главной 
особенностью газетно-публицистического стиля выступает социальная 
оценочность языковых средств. 
Оценочность языка газеты обладает социальным характером. 
Социальная значимость слова в языке газеты выражается в том, что оно 
принадлежит общественной группе, организации, союзу, партии, классу, чьё 
мнение, чью политику выражает газета как «коллективный пропагандист и 
агитатор» [Лазарева 1993: 8]. 
Выше мы изложили определённые характеристики языка прессы, и 
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теперь, необходимо отметить функции, которые он выполняет, будучи 
устойчивой внутриязыковой системой.  
Для публицистики, особенно текстов политической направленности, 
по-прежнему характерно совмещение двух главных функций: 
предоставления общественности информации и оказания на эту 
общественность требуемого воздействия. И если первая (информационная) 
функция ориентирует публицистический текст к тенденции на стандарт 
(применение клише), то вторая (воздействующая), проявляет тенденцию к 
антистандарту, или экспрессии (использование эмоционально окрашенных 
слов, тропов и т.п.). Более широкий диапазон и большая частотность в 
использовании экспрессивной лексики, как новый показатель актуализации 
языка современной прессы, одновременно сопровождается более тесным, 
чем ранее, совмещением лексики разных стилей, выстроенным на 
противопоставлении средств. [Латышева 2014: 216]. 
Определившись с функциями языка СМИ, мы должны обратить 
внимание на некоторые особенности функционирования языка прессы и его 
роль в обществе. Современная пресса оперативно реагирует на процессы и 
социальные перемены, происходящие в обществе не только в 
содержательном, но и языковом плане. 
Речь СМИ демонстрирует совмещение с чертами других стилей 
(научного, официально-делового, литературно-художественного, 
разговорного), то есть оказывается областью живых межстилевых 
взаимодействий, что приводит к усложнению его структуры. Таким образом, 
можно сделать следующий вывод: публицистическая речь имеет свои 
особенности, но подвергается лексическим и стилистическим изменениям в 
связи с изменениями в обществе. Эти изменения находят отражение, в том 
числе, в средствах и приёмах сатиры и юмора, используемых журналистами. 
Безусловно, изменения в обществе накладывают отпечаток и на язык 
средств массовой информации. Но наблюдается также и обратная реакция, 




Влияние газеты сказывается на политической и культурной жизни 
общества, на употреблении русского языка и опосредованно на развитии его 
системы. Через сферу СМИ происходит обновление языка современности, 
языка социума. 
Говоря о понятии языка газеты, его функциях и особенностях, 
необходимо упомянуть, что в связи с изменением различных сфер общества, 
меняется и структура газеты. Претерпев множество изменений с течением 
времени, французская газета поменяла не только свой облик, но и 
структурное содержание.  
Изменения в структуре французской газеты в первую очередь 
выражаются в появлении и активном использовании всё новых средств 
выражения эмоций журналиста.  
Во французской газете, для передачи более «живого» текста использует 
речевые особенности, характерные для устной речи. «On n’a besoin de rien et 
pis y’a un voisin qui vient d’arriver à la maison, qui nous promet rien ... et qui dit 
qu’la seule façon d’s’en sortir dans la dignité, c’est de ne pas s’laisser faire et de 
s’unir avec les gens du quartier» [Чекалина 1991: 57]. С помощью 
орфографических приёмов статья приобретает «живой контраст», делает 
акцент на содержании, притягивает внимание читателей.  
Эти приёмы очень разнообразны и действительно эффективны.  
Так, например, Е.М. Чекалина говорит о таком приёме как графон – 
сознательное искажение общепринятого графического облика слова для 
того,чтобы более адекватно отразить его истинное звучание в живой речи, 
который получает быстрое распространение в газете. Появление этого 
приёма и его широкое употребление объясняется тем, что язык газеты 
стремится придать письменной форме живость, эмоциональность, интонацию 
и ритм разговорной, живой речи. Стараясь быть похожим на телевизионную 
и радиоречь, которые часто облекаются в форму свободной импровизации, 
текст газеты содержит помимо логико-смысловой информации ещё и 
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личностные особенности субъекта речи.  
Также, проведённые многочисленные исследования позволили учёным 
выделить и другие наиболее распространённые в СМИ приёмы передачи 
интонационной структуры звучащей речи, а также сопровождающего её 
логического и эмфатического ударений.  
В газете междометия выражают отношение автора к описываемым 
событиям и готовят читателя к восприятию фактов. Каждая группа текстов 
массовой коммуникации имеет определенный набор наиболее 
употребительных и характерных для них языковых структур. Во 
французском языке к таким структурам относятся «устойчивые словосочетания 
фразеологического и нефразеологического характера» [Степанова 1990: 7]. 
Стоит отметить, что в языке газеты отражаются и некоторые лексико-
семантические процессы, которые происходят в современном французском 
языке. Среди них можно выделить, по мнению Чекалиной Е.М., 
формирование оценочного значения аффикса, семантические модификации 
имён собственных, языковые формы реализации языковой компрессии, 
идеологию слов отвлечённого значения.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что все рассмотренные 
нами приёмы имеют место быть в языке газеты и используются для 
«обогащения» образа статьи, придания ей живой экспрессии, а также в целях 
заинтересовать и «удержать» читателя.  
 
1.3. Характеристика французских печатных изданий 
 
На развитие средств массовой информации в современной Франции 
огромное воздействие оказывает политическая и общественная жизнь 
страны, которая находится в постоянном движении.  Поэтому французскую 
периодическую печать можно охарактеризовать большим разнообразием 
политических взглядов и направлений.  
В ходе нашего исследования мы рассмотрели разноплановые издания, 
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такие как «Le Monde», «Libération», «L’Humanité», «LePoint», «Figaro», «Paris 
match», «Express», «Le nouvel observateur».  
«LeMonde» - ежедневная вечерняя газета леволиберальных взглядов. 
Выпускается тиражом 364 240 экземпляров (на 2014 г).  
Газета была основана Юбером Бёв-Мери  в 1944 году. «Le Monde» 
относится к числу наиболее читаемых и информированных изданий. Главная 
её цель – дать читателю максимально широкую панораму современных 
событий.  Отмечается, что газета имеет читателей среди интеллигенции, в 
правительстве и деловых кругах.  
Другим, не менее известным печатным изданием является газета 
«Figaro». Это ежедневная газета правого толка, имеющая ряд ярких 
еженедельных предложений.  Основана в 1826 году. Отражает точку зрения 
умеренно правых партий. За это регулярно подвергается критике со стороны 
левых изданий, как «Libération», «Marianne» и т.д.  
Что касается упомянутой выше «Libération», то в последнее время круг 
её читателей расширился. Отражает интересы социал-либералов.  
Libération была основана при участии Жана-Поля Сартра в 1973 году. 
Libération смогла основать новую журналистику, новый стиль: дать слово 
народу. Главная функция заголовков статей – заинтересовать, привлечь 
читателя.  
Также нами было рассмотрено несколько журналов, таких как «Le 
Point», «Paris match», «Express», «Le nouvel observateur».   
«Le Point» относится к числу наиболее авторитетных журналов, где 
значительное место отводится комментариям, опросам и обзорным статьям. 
Журнал основан в 1972.  
«Le Point» публикует материал по следующим вопросам: новые 
события, политика, экономика, новости в мире технологий, здоровье, спорт, 
культура, «искусство жить».  
Издание отличается неоднородным языком статей, а также наличием 
разных политических партий и взглядов, текст подвержен эмоционально-
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экспрессивной окраске текста, что выражается наличием стилистических 
фигур в статьях.  
Другим журналом, который мы рассмотрели, является «Le Nouvel 
Observateur» – французский еженедельный журнал. Первый номер вышел в 
1964 году. В 2004 году появляется новый устав, который позволяет 
характеризовать журнал как культурно-политическое еженедельное издание, 
которое объединяет общее стремление к свободе и социальной 
справедливости.  
Одним из старейших французских периодических изданий является 
иллюстрированный еженедельник «Paris Match», отличающийся своим 
оформлением и публикующий много фотографий [Гак, 2003: 88].  
Еженедельник основан в 1949 году. Слоган компании до 2008 годабыл 
следующим: «Вес слов, шок фотографий». С 2008 года девиз компании 
изменился: «Жизнь — это правдивая история». Таким образом, можно 
отметить изменение направленности журнала в сторону насущных, 
актуальных проблем, отказ от излишнего шокирования читателей путём 
публикаций специфического материала.  
Ещё одним из самых неоднозначных еженедельных французских 
изданий считается французский сатирический журнал CharlieHebdo (Шарли 
Эбдо). Еженедельник, выходящий по средам, призван публиковать 
дискуссии, репортажи, анекдоты и карикатуры. Журнал позиционирует себя 
светским и левым изданием, высмеивает политических деятелей, 
христианство, ислам и ультраправых оппозиционеров.  
Журнал был основан в 1969 г, позиционировался как предшественник 
нынешнему варианту издания. С тех пор, все значимые мировые события не 
остаются без внимания редакторов Шарли Эбдо. Их материалы, чаще всего 
провокационные, вызывают общественный резонанс, провоцируют скандалы, 
являясь порой неприемлемыми для некоторых читателей. С деятельностью 
журнала также связаны случаи нападения на сотрудников издательства: так 7 
января 2015 г. Было произведено вооружённое нападение на офис 
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издательства во французской столице. По данным полицейских убитыми 
оказались 12 человек. Ответственность за происшествие взяла на себя одна 
из запрещённых в мире террористических группировок. После этого 
инцидента редакция перестала публиковать карикатуры на пророка 
Мухаммеда.  
Таким образом, анализ оппозиционных изданий, проведённый нами, 
позволяет выявить некоторые особенности, образы и модели, для более 
полного понимания позиции французских СМИ в отношении вопросов, 
связанных с политическими событиями на Украине в 2014 г. 
 
1.4. Оценочность в языке прессы 
 
Журналист, создавая текст, всегда ставит перед собой задачу – не 
только информировать читателя о социально значимых фактах, событиях и 
явлениях реальной действительности, но и обязательно дать оценку 
сообщаемому материалу. Таким образом, постоянная реализация в газетных 
текстах информативных и оценочных элементов обеспечивает 
функционально-стилевое единство языка газеты.  
Установка на оценочность изложения, пожалуй, главная в языке газет. 
Газета вообще по природе своей не может быть беспристрастным 
«регистратором» событий – отличие от других областей здесь эта категория 
носит открытый, эксплицитный характер, чётко выделяя положительную и 
отрицательную оценочность. Она является дифференциальным признаком, 
функциональной доминантой газетно-публицистических текстов [Ефименко, 
1989: 64]. 
Может показаться (на первый взгляд), что довольно большой объём 
газетного информационного текста не позволяет журналисту ясно выразить 
отношение к сообщаемому. Но даже в информационной заметке оценка 
выражается, прежде всего, в самом отборе фактов.  
Уже исходный пропагандистский шаг – отбор материала для 
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сообщения – есть оценка [Пшеничный, 1970: 30]. 
Также оценочность может присутствовать, но не быть выраженной 
какими-либо средствами. Как отмечает Ю.В. Рождественский, оценка может 
быть и не дана, но она всегда присутствует по контрасту с другими оценками 
и составляет значащий нуль оценки.  
Таким образом, можно говорить о том, что оценка – это неотъемлемая 
часть содержания газетно-публицистических текстов, важная их 
составляющая, которая может выражаться разными способами, которые мы 
далее и рассмотрим.  
Необходимо упомянуть, что широкий спектр языковых средств, 
которые предназначены для выражения оценки, связывает духовный опыт 
человека с ситуациями жизни, представляет его внутренний мир в значениях 
языковых единиц.  
Функции оценки в речевой деятельности многообразны и зависят от 
аспектов её семантики. Это познавательная, дидактическая, эмотивная, 
воздействующая и другие функции. Существует языковой фонд оценочных 
средств, который представляет функционально-стилевые оценочные 
дискурсы и формируется широким кругом разноуровневых средств языка: 
аффиксы со значением субъективной оценки, лексико-грамматический класс 
слов категории оценки, оценочное значение семантических структур. 
Наконец, в выражении категории оценки существенна роль общего контекста 
высказывания и изложения в целом: в сущности, в определённом контексте 
любая языковая единица может выполнять оценочную функцию [Нестерская 
2002: 171]. 
Интересно, что современная газета не просто ориентирована на 
читателя, но и в некотором смысле идёт за ним, то есть учитывает его 
социальный опыт и коммуникативные потребности. Формируется так 
называемый новый тип читателя, который требует от газеты всё более новых 
форм воздействия на читательскую аудиторию. Соответственно с этим, 
меняется арсенал, набор приёмов, средств воздействия на читателя в самом 
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газетном языке.  
Не менее интересен тот факт, что в газете можно проследить две 
соединяющиеся противоположные тенденции: стремление к стандартизации, 
которое, как известно, свойственно строгим стилям, и стремление к 
экспрессивности, эмоциональности, характерное, прежде всего, для 
разговорной речи и языка художественной литературы.  
Разные стили текстов в разной степени стремятся к той или иной 
особенности изложения материала. Таким образом, научный и деловой стили 
стремятся к максимуму информативности. А некоторые бытовые и 
поэтические тексты приближаются к максимуму эмоциональности.  
Но, что касается языка газеты, он не терпит, ни той, ни другой 
крайности: в первом случае не было бы эмоционально воздействующего 
эффекта (скучно, не интересно), во втором – необходимой фактографии (на 
одних чувствах). Только в газетном изложении эти две тенденции могут 
легко соединяться: статьям на серьёзнейшие темы предшествует 
экспрессивный, «легкомысленный» заголовок [Нестерская 2002: 171]. 
Что же касается непосредственно языковых средств для формирования 
и выражения оценочности, то многие слова активного словаря в языке газеты 
поменялись, следуя за социально-историческими сдвигами. Это значит, что 
постепенно разрушаются идеологические стереотипы, происходит речевая 
переоценка реалий, изменяется и сама система оценочных средств газеты. 
Оценки традиционные, однозначные, навязываемы читателю ранее могут 
иметь совсем не воздействующий эффект, а даже обратный – эффект 
отторжения материала.  Современная газета имеет свою, можно сказать, 
уникальную установку – более осторожное, скрытое воздействие на читателя, 
стремление не навязывать своё мнение, а призвать читателя к совместному 
размышлению над поставленными проблемами. Этот факт ещё раз 
подчёркивает некую зависимость языка газеты от социального и 




Говоря, непосредственно о языковых средствах формирования 
оценочности, нельзя не упомянуть использование в языке газеты большого 
количества фразеологических единиц, которое также объясняется 
изменением типа читателя, а, следовательно, и изменением языка 
современной прессы.  
Излюбленный приём журналистов – различные преобразования 
фразеологизмов.  
Можно выделить два типа создания фразеологического образа путём 
семантических преобразований:  
1. В истоке образа – фразеологизм, и к нему приводится свободное 
сочетание: 
«Весной приятно поговорить о достижениях. В такие дни не личется 
кусать собратьев по перу и чернилам. Их хочется хвалить, прославлять, 
поднимать на щит и в таком виде носить по всему городу». Сначала даётся 
переносное, затем прямое значение фразеологизма.  
«Немало осталось в истории белых пятен, но белыми они кажутся 
только с первого взгляда. Чаще всего при ближайшем рассмотрении в них 
преобладает красный цвет – цвет человеческой крови».  
2. Создание образа идёт противоположным путём, и первичным 
оказывается свободное словосочетание:  
«В случае победы Жириновского на выборах его торжественно введут 
в кремлёвские палаты. Его личная палата будет № 6». [Нестерская, 2002: 
173].  
Помимо этого, среди языковых средств для выражения оценочности 
можно выделить политическую метафору.  Не стоит забывать, что среди 
образных средств, формирующих экспрессивность, эмоциональность языка 
современной прессы центральное место, безусловно, занимает политическая 
метафора. В газетных статьях о политике метафора может служить средством 
украшения текста и средством активизации внимания читателя. Благодаря 
своей фигуральности, небуквальности, метафора может выполнять 
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прагматическую функцию сглаживания наиболее острых политических 
высказываний, затрагивающих спорные политические проблемы, 
минимизируя ответственность журналиста за возможную буквальную 
интерпретацию его слов адресатом.  
Безусловно, нельзя не сказать о несомненной значимости метафоры в 
языке газет.  
Метафора – не только приём изображения, это способ мышления, 
способ восприятия мира. Метафора социальна. Именно метафора является 
отражением картины мира в общественном сознании, именно метафора 
показывает, какова она, эта картина.  
Самый распространённый тип политической метафоры в современной 
прессе – это в основном двучленные метафоры. Все они в политическом 
контексте выражают оценку современной общественной ситуации.  
Характерно, что весь «арсенал» политических метафор используется, 
прежде всего, для изображения негативных сторон жизни общества: «Вирус 
импичмента»; «Впереди маячит паралич экономики; «Агония социализма 
затянулась» [Нестерская, 2002: 174].  
Помимо перечисленных языковых средств, нужно также отметить 
превращение некоторых собственных имён в нарицательные в форме 
множественного числа. Этот процесс непосредственно связан с различием 
политических оценок событий и их участников. В современной прессе можно 
пронаблюдать заметную активизацию этой модели для выражения оценки (в 
подавляющем большинстве случаев отрицательной) личности и группы лиц 
как общественного явления. В оппозиционной прессе можно заметить 
употреблений следующих слов: собчаки, поповы, ельцины, горбачёвы.  
Приведённый выше пример как нельзя ярко демонстрирует нам 
разновидность явления оценочности в газетно-публицистическом тексте.  
Помимо перечисленных выше приёмов, которые используют 
журналисты для формирования и выражения оценочности, можно выделить 
различные формы выражения оценки. Например, наличие в газетных текстах 
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контекстуально-речевой оценки. А также несколько стилистических приёмов 
создания оценки.  
В языке современных газет возрастает значимость имплицитной формы 
выражения оценочной информации, контекстуально-речевой оценки. 
Актуальной становится косвенная оценка – «полуоткрытая», иносказательное 
выражение оценки. Активно используется подтекст. Сложилась система 
различных стилистических приёмов создания оценки в газетных заголовках: 
приём парадокса, использование вопросительно-риторических предложений 
[Нестерская, 2002: 175]. 
Изучая явления оценочности, средства её формирования, мы не можем 
не упомянуть, что в центре оценки стоит человек, а значит, оценке 
подвергается всё, что зависит от него, его воли, разума и деятельности. В 
оценке он очень свободен, эмоционален, экспрессивен, склонен к 
преувеличениям. И поэтому стоит рассмотреть ещё одно важное средство 
формирования оценочности в современной прессе – группы оценочных слов.  
В языке современной прессы группа оценочных слов отличается 
повышенной стилистической окрашенностью, причём лексические единицы 
сниженных стилей являются сигналами особой эмоциональной 
экспрессивности.  
Экспрессивная окрашенность свойственна словам с «парадоксальной» 
внутренней формой и, наоборот, без внутренней формы, но с необычным 
звучанием.  
Ярчайшими средствами эмоциональной оценки являются сниженные 
слова и значения, рождающиеся в живой разговорной речи.  
Особую роль в развенчании официальной политической речи играл и 
играет жаргон.  
В лихом, развязном стиле газеты пишут о политике, катастрофах, 
убийствах [Нестерская, 2002: 176]. 
Таким образом, мы изучили языковые средства формирования 
оценочности в современной публицистике, их особенности и значимость 
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использования. Можно сделать вывод, что в языке современной прессы 
формируется языковой фонд оценочных средств, который представлен на 
разных языковых уровнях и делает язык газеты более выразительным.  
Всё сказанное определяет актуальность изучения всего многообразия 
оценочных средств на газетной полосе, их природы и функций, 
стилистических приёмов их включения в тексты различной жанровой 
принадлежности, источников их формирования, причин обновления и 
основных тенденций развития.  
Кроме того, мы убедились, что информационные заметки не только не 
избегают оценочных средств, но постоянно стремятся к их использованию. 
 
1.5. Теория концептуальной метафоры 
 
В настоящее время всё больше учёных посвящают свои труды 
изучению структур, которые позволяют проанализировать осознание и 
восприятие одной нации другими. Существует несколько средств, которые 
позволяют исследователям интерпретировать концептуальную (языковую) 
реальность, являясь инструментом организации опыта человека и 
фрагментом языковой картины мира. Одним из таких средств является 
концептуальная метафора.  
Метафору в современной лингвистике принято определять как 
основную, ментальную операцию, как способ познания, категоризации, 
концептуализации, оценки и объяснения мира [Чудинов 2008: 45]. Термин 
«метафора» понимается как своего рода гештальт, сетевая модель, узлы 
которой связаны между собой отношениями различной природы и различной 
степени близости [Чудинов 2003: 53]. 
В языке функционируют некоторые системы концептуальных метафор, 
которые представляют собой человеческий опыт взаимодействия с 
окружающим миром (в т.ч. с миром объектов и социумом).  
Постижение образов чужой культуры ведётся либо через 
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«эквивалентный» образ своей культуры, что ограничивается 
манипулированием старым знанием, либо через поиск различий в образах 
своей и чужой культур, что ведёт к выработке нового знания [Тарасов 1996: 
19].  
В рамках политического дискурса метафора приобретает приобретает 
новое значение, проявляясь в письменных и устных высказываниях, в текстах 
посвященных политике. Изучение политических метафор неразрывно 
связано с анализом текстовых категорий. Целостность текста, как и его 
связность, выступают одними из главных критериев при анализе того или 
иного политического текста. Организация политических текстов отличается 
преобладанием в ней нескольких метафорических моделей.  
А. П. Чудинов предложил три основных типа развёртывания 
метафорических моделей в пределах текста: 
– развёртывание в тексте одной доминирующей модели; 
– параллельное развёртывание в тексте двух-трёх моделей; 
– использование в тексте разнообразных моделей 
Первый тип позволяет отследить факт наличия в тексте одной модели, 
которая чаще всего выделяется в небольших текстах.  
Второй тип предполагает наличие двух-трёх доминирующих моделей, 
объединённых общим смыслом.  
Третий тип указывает на невозможность выделить доминирующую 
модель текста, автором используются различные метафоры.  
Рассмотрением понятия «метафора» занимались не только 
отечественные учёные, но и такие исследователи, как Дж. Лакофф и М. 
Джонсон.  
 
1.6. Креолизованный текст в политических исследованиях 
 
На рубеже XX-XXI вв. научная лингвистика постепенно перешла к 
своей новой научной парадигме, что произошло по причине вовлечения в 
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орбиту её изучения более широкого круга явлений. Эти явления, связанные с 
восприятием и передачей информации в активно развивающемся обществе, 
стали одной из первоочерёдных задач вместе с всесторонним исследованием 
языка в его связи с кодами других семиотических систем.  
Ещё в 1930-е годы А.А. Реформаторский писал, что лингвистика 
призвана исследовать взаимодействие внешнего (полиграфического) и 
внутреннего (литературного и языкового) оформления текста, их 
органичного врастания одного в другой в целях максимального воздействия 
издания на читателя. Учёный высказывался за создание нового профиля 
специалистов – лингвографов, вооружённых как методами лингвистического 
анализа текста, так и знаниями полиграфической техники. Эта задача 
становится всё более актуальной в настоящее время в связи с развитием 
компьютерной графики [Анисимова 2003: 3].  
Современное общество выдвигает свои собственные требования, 
ориентируясь на визуальный способ представления информации и повышая, 
одновременно, воздействующий потенциал определённого типа текстов как, 
например, креолизованный текст.  
Креолизованный текст — крайне модное и популярное в современных 
научных трудах понятие, востребованное при изучении самых различных 
дискурсов: рекламного и политического, художественного и научного. Все 
современные российские исследователи единогласно приняли положение, 
что креолизованный текст — это особый феномен, в котором вербальный и 
невербальный компоненты образуют одно визуальное, структурное, 
смысловое и функционирующее целое, что предполагает его комплексное 
прагматическое воздействие на адресата [Ворошилова 2013: 177]. 
Многочисленные исследования в рамках данного явления освещают 
одну основную проблему – проблему корреляции, т.е. взаимодействия 
вербальных и визуальных знаков креолизованного текста.  
Все современные российские исследователи единогласно приняли 
положение, что креолизованный текст — это особый феномен, в котором 
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вербальный и невербальный компоненты образуют одно визуальное, 
структурное, смысловое и функционирующее целое, что предполагает его 
комплексное прагматическое воздействие на адресата [Ворошилова 2013: 
177].  
Установление связей между вербальной и невербальной частями 
креолизованного текста – один из самых спорных вопросов в исследованиях, 
посвящённых этому явлению. В современной лингвистике существует 
несколько подходов к их описанию и классификации. В нашем исследовании 
мы будем опираться на одну из самых простых классификаций, которая 
базируется на трёх положениях. Итак, способы создания креолизованных 
текстов, состоящих из вербальных компонентов и изображений, делятся на 
три основные модели:  
а) вербальный текст + изображение; 
б) изображение + вербальный текст; 
в) вербальный текст = изображению. 
Предложенная классификация, опирающаяся на описание характера 
передаваемой информации, позволяет определить отношения между 
компонентами текста, т. е. фокусирует внимание ученого на вопросе о 
значимости той или иной знаковой системы. Тем самым происходит подмена 
основания классификации, так как в центре внимания оказывается вопрос о 
степени креолизации текста, а не о корреляции его элементов [Ворошилова 
2013: 177]. 
Но необходимо отметить, что данная классификация, являясь одной из 
самых используемых в исследованиях разных авторов, имеет тенденцию к 
разрушению самого понятия креолизованного текста, утратив свои 
изначальные установки. И таким образом, сейчас часто встречаются 
упоминания о том, что какое-либо изображение является вторичным и может 
быть заменено другим без потери общего смысла текста.  
Среди объектов креолизованных текстов чаще всего выделяют 
следующие категории:  
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1) статические изображения, сопровождаемые кратким высказыванием 
(карикатура, мем, демотиватор и др.);  
2) динамические изображения (любые видеофоно-граммы: фильмы, 
телевизионные передачи, видеоролиики, сопровождаемые аудиорядом и/или 
титрами, а также театральные постановки, перформансы и пр.) [Шустрова 
2016:17].  
Стоит отметить, что подход к анализу креолизованного текста 
осуществляется достаточно односторонне, так как учитываются лишь 
вербальные, либо изобразительные элементы, что является одной из 
трудностей, возникающих в процессе работы с подобными текстами.  
На сегодняшний день, несмотря на наличие большого интереса среди 
исследователей к креолизованному тексту, до сих пор вопрос об алгоритме 
анализа и мето-дике его описания остается открытым, вопреки широко 
распространённому мнению о вполне реальной возмож-
ностиэксплицирования данного вида текста [Шустрова 2016: 18].  
Наше дальнейшее исследование посвящено изучению креолизованных 
текстов третьей модели (согласно предложенной выше классификации), их 
анализу, а также выявлению частотности употребления двух других моделей 
построения креолизованного текста.  
 
1.7. Политический кризис на Украине 
 
По данным крупнейших российских изданий, политический кризис на 
Украине 2013-2014 года был спровоцирован в ноябре 2013 года заявлением 
украинских властей об отказе подписания «Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС». Это привело к началу митингов, как в столице, так и 
в других городах Украины. Эта массовая акция протеста получила в СМИ и 
социальных сетях название Евромайдан. В качестве базовых причин, 
обусловивших размах протестов, называют социальную несправедливость, 
огромную поляризацию доходов и уровня жизни населения Украины и 
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разгул коррупции, пронизывающей исполнительную и судебную власть, 
правоохранительные органы.  
30 ноября 2013 года правительственные силы приняли попытку разгона 
Евромайдана. Реакцией на это явились первые крупные столкновения 
оппозиции с властями, начавшиеся 1 декабря 2013.  
А уже 16 января 2014 Верховная рада приняла закон, 
предусматривающий ужесточение санкций за участие в массовых 
беспорядках.  
В последующие дни с 19 по 28 января продолжались крупные 
столкновения, появились первые погибшие. Оппозиция начала захват 
администраций в некоторых районах Украины.  Протестная акция приняла 
резко антипрезидентский и антиправительственный характер и в конечном 
итоге в феврале 2014 года привела к смене государственной власти.  
16 февраля в ответ на освобождение задержанных ранее демонстрантов 
активисты Евромайдана покинули административные здания в Киеве 
18 февраля во время мирного митинга часть демонстрантов из числа 
радикалов (в частности, активисты партии «Свобода») устроила 
столкновения с милицией; начался очередной штурм административных 
зданий; в результате противостояния с обеих сторон появились погибшие; 
начало захватов оружейных складов и армейских частей; в 22.00 украинские 
власти объявляют о «введении осадного положения в Киеве» 
21 февраля под давлением стран ЗападаЯнукович пошёл на уступки и 
подписал с оппозицией соглашение об урегулировании кризиса на Украине, 
предусматривавшее, в частности, немедленный возврат к Конституции в 
редакции 2004 года, конституционную реформу и проведение досрочных 
президентских выборов не позднее декабря 2014 года. В тот же день 
Янукович покинул Киев. 
После отставки Януковича Верховная Рада объявила, что Янукович 
«неконституционным образом самоустранился от осуществления 
конституционных полномочий», не выполняет свои обязанности. И уже на 25 
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мая 2014 были назначены досрочные президентские выборы. Обязанности 
президента Украины были возложены на нового председателя Верховной 
рады Александра Турчинова. В тот же день отменяется «закон о двуязычии».  
Этим начинается второй этап политического кризиса, называемый «Смена 
власти».  
Временное правительство заявило о возобновлении движения в 
стороны евроинтеграции. Если в столице, центральных, западных и северных 
районах это упрочило авторитет власти, то на юго-востоке Украины стала 
шириться волна протестов, в т.ч. в защиту статуса русского языка. Протесты 
были вызваны отказом нового руководства учитывать мнения и интересы 
значительных групп населения, настроенных на сохранение тесных связей с 
Россией, и намерением экстремистских ультраправых группировок, 
усиливших за время Евромайдана своё политическое влияние, 
распространить на русскоязычные регионы Юго-Востока методы и приёмы 
силового давления, опробованные в ходе массовых беспорядков в Киеве и на 
западе Украины (захват административных зданий, снос памятников 
советского времени).  
23 февраля в Севастополе объявляется призыв к созданию отрядов 
самообороны от новых киевских властей; подобные процессы происходят и в 
других районах юго-восточной Украины.  
27 февраля премьер-министром Украины становится А. Яценюк. 
27 февраля в Крыму принимается решение о проведении референдума 
«о статусе региона»; в Киеве данное решение не признается; вооруженные 
отряды, выступающие против новых киевских властей, занимают 
административные здания в Симферополе и берут под контроль сухопутную 
границу полуострова. 
1 марта происходят митинги в Луганске, Донецке и других городах; 
столкновения между сторонниками и противниками новых киевских властей. 
1 марта принимается решение Совета Федерации России о 
возможности ввода войск на Украину «в случае обострения ситуации и 
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непосредственной угрозы жизни российских граждан». 
11 марта власти Крыма и Севастополя принимают «Декларацию о 
независимости с возможностью вхождения в состав России». 
16 марта проходят референдумы в Крыму и Севастополе; согласно 
официальным данным большинство жителей проголосовало за вхождение в 
состав Российской Федерации. 
17 марта США вводят первый пакет санкций против России; вслед за 
Вашингтоном о санкциях объявляет и ЕС. 
17 марта В.В. Путин подписывает указ о признании Республики Крым 
независимым государством (Севастополь имеет особый статус в составе 
Крыма). 
18 марта в Москве подписывается договор о вхождении Республики 
Крым и г. Севастополь в состав России.  
Т.к. акции протеста в Киеве и других крупных городах Украины 
начались сразу же после обнародования решения правительства 
приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации 
Украины с ЕС, необходимо уточнить мотивы участников акций:  
1. Многие граждане считали, что подписание Соглашения об 
ассоциации открывало двери Украине в ЕС, т.к. необходимо придерживаться 
европейского пути.  
2. Это был своего рода антироссийский протест против присоединения 
к Таможенному союзу (В конце 2012-начале 2013 гг.  Россия активно 
предлагала Украине присоединиться к Таможенному союзу ЕАЭС и стать его 
полноправным членом, аргументируя это соображениями экономической 
выгоды и целесообразности — выгодами, которые Украина получит, в 
частности, от поставки российских энергоносителей по более низким ценам).  
В апреле 2014 года начался третий этап Украинского политического 
кризиса (начало военного конфликта).  
6 апреля противники Киева занимают административные здания в 
Донецке, Луганске, Харькове и других городах, реагируя на подавление 
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митингов и аресты своих активистов новыми украинскими властями. 
7 апреля происходит провозглашение «Донецкой народной 
республики». 
13 апреля в районе Славянска начинаются первые военные 
столкновения между украинскими силовиками и ополченцами. 
14 апреля Турчинов подписывает указ о начале «антитеррористической 
операции» на юго-востоке Украины с привлечением вооруженных сил 
Украины. 
17 апреля в Женеве состоялись переговоры между представителями 
ЕС, США, России и Украины; согласно итоговому соглашению стороны 
договорились об урегулировании украинского кризиса.  
18 апреля заявление украинского МИДа о «приостановке активной 
фазы антитеррористической операции», в связи с проведёнными ранее 
переговорами.  
23 апреля лидеры «Правого сектора» официально объявляют о своем 
участии в «антитеррористической операции» на юго-востоке Украины; штаб 
движения переносится в Днепропетровск.  
24 апреля происходит начало наступления на Славянск 
непосредственно армейских украинских подразделений. Но операция 
приостановлена после заявления министра обороны России о начале учений 
российской армии около границы с Украиной. 
28 апреля введение нового пакета санкций против России со стороны 
США; вслед за этим о введении санкций объявил и ЕС.  
28 апреля провозглашение «Луганской народной республики».  
2 мая отмечено начало нового штурма Славянска; трагедия в Одессе, в 
результате которой только по официальным данным погибло более 40 
человек.  
Уже 9 мая происходит гибель людей в Мариуполе.  
22 мая происходят первые крупные военные столкновения на 




25 мая 2014 года состоялись выборы нового украинского президента. 
Победу одержал П. Порошенко.  
После объявления результатов президентских выборов начинается 
следующий, четвёртый этап событий на Украине, который сопровождается 
началом сражений за Донецк, заявлением о начале выхода Украины из СНГ.  
8 июня МИД Франции заявил о неготовности принять Украину в 
Европейский союз, отметив «о необходимости добрососедских отношений и 
с ЕС, и с Россией».  
В июне к внутриполитическим проблемам прибавляется проблема 
поставки газа Россией Украине. Глава «Газпрома» А. Миллер заявил, что в 
случае не достижения договоренности по поставкам газа срок перевода 
«Нафтогаза» на предоплату «переноситься больше не будет». 16 июня 
переговоры по газу зашли в тупик; в отношении «Нафтогаза» введен режим 
предоплаты; по украинскому трубопроводу осуществляются только 
транзитные поставки газа. Но 7 июня в Полтавской обл. произошел взрыв на 
газопроводе, по которому осуществляются поставки российского газа в 
Европу, а 22 июня в Киеве произошли беспорядки возле отделения 
Сбербанка, а также у здания консульского отдела посольства России. 
20 июня украинские власти отдали приказ о прекращении боевых 
действий до 27 июня.  
На основе произошедших событий, специалисты делают два выводы: 
1. Во-первых, помимо Украины, явным образом просматриваются 
следующие действующие силы: Россия, Европа (представленная ЕС), США. 
Именно эти силы пытаются воздействовать на происходящие в Украине 
процессы, и по большому счету, именно от них зависит, каким образом эти 
процессы будут разворачиваться дальше.  
Каждая действующая сила преследует свои интересы: ЕС, будучи не 
единой командой, разделилась на 2 стороны: направленность на европейские 
интересы и интересе США.  
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США выступают за сохранение статуса своего государства в качестве 
глобальной мировой державы. Соответственно, так же одинаково относятся 
они и к статусу доллара, желая сохранить его главной мировой валютой. 
Что же касается России, то она выступает как часть блока тех 
государств, которые пытаются противостоять концепции однополярного 
мира во главе с США. 
2. Во-вторых, считают, что большую роль играет явная 
заинтересованность одной из сторон конфликта в наращивании, а значит и 
продолжении напряженности.  
Очевидно, что кризис не исчерпал себя и ожидаются всё новые и новые 























ГЛАВА 2. ОТРАЖЕНИЕ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА ВО 
ФРАНЦУЗСКИХ СМИ: ОБРАЗ РОССИИ 
 
2.1.  Образ России в зеркале украинского кризиса: репрезентация 
французских печатных СМИ 
 
Роль России на мировой политической сцене всегда представляла 
большой интерес для других стран. Французская пресса не является 
исключением. В ходе нашего исследования были рассмотрены статьи 
французских периодических изданий, посвящённые Украинскому кризису. В 
ходе работы было установлено, что различные издания трактуют 
произошедшие события по-разному и дают неоднозначную оценку России. 
Это связано с определённой политической направленностью каждой газеты 
или журнала. Но стоит отметить, что Россия в глазах всех журналистов 
предстаёт страной, которая не могла оставить без внимания проблемы 
Украины и является неотъемлемой частью сложившегося кризиса. С этим и 
связан интерес французских журналистов к нашей стране и наличие разных, 
иногда противоположных точек зрения и оценок.  
Оценочность, являясь одной из основных функций газеты, занимает 
важное место в статьях политической направленности. Её характеризуют 
неоднозначность суждений, порой провокационные высказывания и 
несовпадение взглядов на одни и те же действия стран, их представителей, 
политических деятелей.  
Журналист, создавая текст, всегда ставит перед собой задачу – не 
только информировать читателя о социально значимых фактах, событиях и 
явлениях реальной действительности, но и обязательно дать оценку 
сообщаемому материалу. Таким образом, постоянная реализация в газетных 
текстах информативных и оценочных элементов обеспечивает 
функционально-стилевое единство языка газеты.  
Способы формирования оценочности также представляют собой 
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большое разнообразие лингвистических средств, требующих тщательного 
анализа. Среди них нередко встречаются новые, сформированные автором 
лингвистические средства.  
Но необходимо отметить, что оценочность может присутствовать, но 
не быть выраженной какими-либо средствами. Так, например, отбор 
материала для сообщения – уже есть оценка.  
В ходе нашего исследования были изучены статьи наиболее крупных 
французских изданий с целью изучения явления оценочности на примере 
оценки действий России в политических событиях на Украине 2014-2016 г.г. 
Образ России сложно оценить однозначно, т.к. каждое издание 
трактует информацию со своей точки зрения.  
Как утверждает французская пресса, отношения между Россией и 
Украиной нельзя назвать дружественными: «Les relations entre l'Ukraine et la 
Russie sont quasiment gelées depuis le soulèvement proeuropéen du Maïdan à 
Kiev, puis de l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée 
suivie d'un conflit armé dans l'est de l'Ukraine.» [Express: 15.10.14] 
«Les relations entre le Kremlin et l'Occident ont depuis touché le fond, après 
l'annexion en mars par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée et la 
rébellion prorusse dans l'Est de l'Ukraine, dans laquelle Moscou est accusée par 
Kiev et les Occidentaux de soutenir militairement les séparatistes et d'envoyer des 
troupes régulières.»  [Le Figaro: 30.03.16] 
«Kiev et les Occidentaux accusent Moscou d'avoir activement soutenu les 
rebelles prorusses dans ce conflit.» [Le Figaro: 30.03.16]  
«..le ton est monté d'un cran dans le conflit sourd opposant la Russie à 
l'Ukraine.» [LeFigaro: 15.08.14] 
Обе страны обмениваются взаимными обвинениями, предпринимая, 
всё больше шагов друг против друга, основываясь на тех или иных действиях 
противника. Всё это находит отклик в статьях французских изданий, каждое 
из которых активно следит за всеми изменениями и непременно анализирует 
определённые действиях каждой из стран.  
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Всё чаще и чаще авторы статей выражают волнение относительно 
сложившейся ситуации между Россией и Украиной. Так, например, можно 
встретить высказывания, в которых говорится о том, что отношения между 
двумя державами могут в любой момент перейти тонкую грань и 
превратиться в настоящую катастрофу: «Le jeu très inquiétant, auquel nous 
assistons, entre l'Ukraine et la Russie peut devenir une véritable catastrophe pour 
l'Europe» [LeFigaro: 1.09.14] 
«Cette politique lui avait réussi, sa cote de popularité auprès de ses 
compatriotes grimpant au fil des accusations occidentals» 
[Libération:21.01.16].Также подчёркивается неопределённость, относительно 
решения возникших разногласий: «Les élections présidentielles en Ukraine du 
25 mai dernier auraient pu clarifier la situation entre la Russie et l'Ukraine, entre 
les pro-russes et les pro-ukrainiens. Mais, il semblerait que le pays soit loin de 
voir le bout du tunnel. » [ParisMatch: 30.05.14]  
Журналисты считают, что Россия ведёт весьма опасную политику, 
основанную на давлении на украинские власти и население и на 
многочисленных угрозах: «La Russie continue son jeu de menace…» [Paris 
Match: 30.05.14] Все действия России представляются тщательно 
спланированными и влияющими на все возможные сферы, начиная с 
правительства:«La stratégie russe vise à faire pression sur le pouvoir ukrainien. 
Le plan est savamment orchestré en plusieurs étapes…» [Paris Match: 30.05.14], 
изаканчивая простыми служащими: «La discrétion de la Russie, qui continue 
à pousser sur la scène diplomatique pour que Kiev accepte un nouveau cessez-le-
feu unilatéral, est une autre source d'inquiétude et d'amertume parmi les 
combatants» [Le Monde: 10.07.14] 
Подчёркивается также вся хрупкость пока установленного мира и 
возможность его "соскользнуть" с этого пути: «Ukraine-Russie: la situation 
risque de déraper» [Le Figaro: 17.08.14]  
Не без тревоги журналисты замечают, что напряжение всё быстрее 
достигает своего пика, рискуя окончательно выйти из-под контроля   
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«Une tension de plus en plus palpable qui pourrait bien devenir 
incontrôlable dans les prochains jours.» [ParisMatch:4.03.14] 
Нельзя оставить без внимания и упоминания о том, что все 
происходящие события становятся всё больше и больше похожи на 
холодную войну: «Ce n’est pas encore la guerre froide, mais l’atmosphèr erisque 
d’être glaciale.» [Paris Match: 4.06.14] 
Нередко отмечается, что Украинский кризис не коснулся только одной 
страны, Россия выступает как непосредственный и активный участник всех 
произошедших событий: «Cette suspension des vols est une nouvelle étape dans 
la crise que traversent les deux pays, la plus grave depuis leur indépendance, 
provoquée par l'annexion en mars 2014 de la péninsule ukrainienne de Crimée par 
la Russie, suivie par un conflit sanglant avec une rébellion prorusse dans l'est de 
l'Ukraine.» [Le Figaro: 25.10.15] 
Журналисты, освещающие эту тему в своих статьях, активно 
используют такие глаголы как douter, redouter, supconner, accuser, interdire для 
того, чтобы показать наличие разногласий между Россией и Украиной: «Le 
ciel russe interdit aux avions ukrainiens» [Le Figaro: 28.09.15] 
В связи с этим наиболее частыми являются негативно окрашенные 
высказывания в сторону России и её действий в ходе Украинского кризиса. 
Основными темами являются присоединение Россией полуострова Крым, 
предоставление гуманитарной помощи в районы военных действий, газовый 
конфликт и т.д: «Les relations entre Kiev et Moscou sont au plus bas depuis 
l'annexion il y a deux ans par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée 
suivie d'un sanglant conflit opposant l'armée ukrainienne aux séparatistes 
prorusses dans l'Est du pays, où presque 9.000 personnes ont péri.»  [LeFigaro: 
25.10.15]  
Что касается политики России в отношении полуострова Крым, то 
журналисты дают однозначную негативную оценку, где Россия выступает 





«Les Tatars de Crimée sont décidément dans le collimateur des autorités 
russes.» [Libération: 14.04.16] 
Другая проблема, привлекающая внимание французской прессы–
проблема поставки Россией газа на Украину: «Cet énième épisode du conflit 
gazier entre Moscou et Kiev intervient en plein regain de tensions lié au sabotage 
de lignes à haute tension en Ukraine, qui a plongé dans le noir la Crimée, 
péninsule annexée par la Russie en mars 2014.» [Paris Match: 20.04.16] 
 Журналистами отмечается, что этот вопрос существует не первый год 
и решение его, не только пока не возможно, но и провоцирует другие 
разногласия. Среди них - гуманитарная помощь солдатам, находящимся в 
зоне боевых действий на Украине. Это действие русских властей привело к 
многочисленным обсуждениям того, насколько безобидными является такое 
решение главы страны: «Pour l'Ukraine, le geste humanitaire de Moscou n'est 
qu'une manipulation, peut-être même un piège destiné à faire entrer en Ukraine 
des forces russes.» [Paris Match: 15.08.14] 
Красной нитью в оценке России проходит мысль о её стремлении 
подчинить себе все остальные страны и построить империю:«Elle veut 
reconstituer une grande Russie. Elle fonde ses revendications sur des critères de 
langue et de peuple..» [Paris Match: 2.05.14].Отмечается, что все беды и 
безумия XX века происходили именно на русской земле, которую 
журналисты называют «кровавой землёй»: «Une «terre de sang» où courent les 
cicatrices à vif de toutes les guerres et de toutes les folies totalitaires du XXe 
siècle..» [Paris Match: 2.05.14].Нередко встречаются высказывания о желании 
России распорядиться Украиной как разменной монетой для дальнейшего 
укрепления на мировой политической сцене: «Moscou compte donc monnayer 
une pacification de l’est ukrainien en échange d’un pouvoir faible, de nouveau 
sous son contrôle.» [Paris Match: 10.04.14],а также для удовлетворения 
интересов многочисленных заинтересованных в этом людей: «brader l’avenir 
de l’Ukraine pour satisfaire les intérêts de Moscou ou ceux des oligarques» [Paris 
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Match 15.05.14].Отмечается также, что многие действия РФ (например, 
поставка гуманитарной помощи на фронт Украины) встречаются 
украинскими властями без энтузиазма и нерадушно: «Pour l'Ukraine, le geste 
humanitaire de Moscou n'est qu'une manipulation, peut-être même un piège 
destiné à faire entrer en Ukraine des forces russes.» [Paris Match: 15.08.14]. 
Более того, опасения Киева описывают с использованием отсылки к 
античной мифологии. Так, гуманитарный эшелон, посланный Россией, 
предстаёт чем-то представляющим угрозу, как Троянский конь: «Si le convoi 
humanitaire n'est pas le cheval de Troie..» [Le Figaro 12.08.14] 
Некоторые журналисты полагают, что Россия стремится быть, если не 
уважаемой, то устрашающей, что является одной из главных её целей: «Autre 
aspiration de la Russie: elle veut, à défaut d’être respectée, être crainte...» [Paris 
Match: 2.05.14].  Администрация и политические деятели сравниваются со 
«злыми гениями», демонами, джиннами, которые уже вырвались из бутылки, 
и загнать их обратно представляется сложным: «comme les mauvais génies, les 
démons nationaliste ssont difficiles à faire rentrer dans la bouteille une fois qu’ils 
en sont sortis...» [Paris Match: 2.05.14] Действия Государственной думы тоже 
не остаются без внимания, встречаются отсылки даже к древнегреческой 
мифологии: «la Douma ouvre la «boîte de Pandore» [Libération:10.04.16 ] 
 
2.2. Образ В.В. Путина в освещении событий украинского кризиса 
французскими СМИ 
 
Политика России активно подвергается критике, и нередки случаи, 
когда те или иные действия страны объясняются личными побуждениями 
главы государства. Так, например, встречаются высказывания о нелёгком 
жизненном пути В.В. Путина, его жизненной позиции, обоснованной 
условиями детства и юности. Упоминается, что детство его прошло на 
неспокойных улицах Ленинграда, где он был вынужден уметь постоять за 
себя, благодаря чему и занялся дзюдо. Силу воли и твёрдую жизненную 
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позицию укрепила служба в КГБ, где проявилось его желание «d’être un 
James Bond soviétique...» [Paris Match: 9.05.14].  Политика, которую ведёт 
глава РФ, отвечает всем законам ленинградских улиц: на удар отвечать 
ударом: «C’est de là que vient son principe de répondre «aux coups par les coups 
» [Paris Match 9.05.14] Его стратегии осторожны, но точны и бесповоротны, 
стратегии дзюдоиста, этому посвящены даже некоторые заголовки: «Poutine, 
la stratégie du judoka» [Paris Match: 9.05.14] 
Критика его действий проявляется, в основном, высказывании о 
недовольстве народа современной российской политикой и ностальгией по 
временам СССР: «Une large part de la société russe, nostalgique non de 
l’économie soviétique…» [Paris Match 2.05.14]  
Не остаются без внимания и его встречи с другими политическими 
деятелями по всему миру, а именно некоторые произошедшие казусы. Так, 
например, отчёт о встрече с Папой Римским не обошёлся без колких 
замечаний журналиста в адрес В.В. Путина: «Le président russe est arrivé à 10 
heures à l’Elysée. C’est très rare qu’il soit ponctuel. Il est toujours en retard. Il a 
même fait attendre le Pape, vous vous rendez compte ?»[ParisMatch: 2.10.15] 
Анализируя сложившуюся политическую ситуацию, отношения России 
и Украины, издания рассуждают о всех возможных причинах того или иного 
поведения обеих стран. Россия, конечно, не является исключением. Одна из 
излюбленных тем французской прессы – законы, действующие на 
территории РФ. Среди множеств мнений на этот счёт большинство 
составляют отзывы, где говорится о несовершенности работы 
Законодательного аппарата. Законы часто называют неточными, 
расплывчатыми, туманными, вводящими в заблуждение: «Les articles de loi, 
aussi bien du code administratif que pénal, sont suffisamment flous pour qu’ils 
soient applicables à l’activité d’opposant de n’importe quelle orientation 
politique…» [Libération: 6.05.16].  Разногласия с Украиной объясняются этой 
неточностью, говорится о том, что многие действия невозможно оправдать 
тем или иным законом, т.к. их формулировка весьма туманна: «la définition 
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d’«activité extrémiste» est floue et élastique en Russie…» [Libération: 10.04.16] 
И даже внешний вид политических деятелей нашей страны не остаётся 
без внимания. Так, например, в статье, посвящённой Москальковой Т.Н. 
встречается критика её униформы: «Ce qui fait tiquer, c’est l’uniforme de 
Moskalkova…» [Libération: 24.06.16] 
Но, так как французская пресса отличается своим многообразием точек 
зрения, встречаются и абсолютно противоположные вышеперечисленным 
высказывания в сторону России и её действий.  
Так, например, в свете событий, связанных с наложением большого 
количества санкций на РФ, журналисты используют различные средства для 
того, что проявить сочувствие и внимание к этой проблеме: «Les dirigeants 
français, russe, allemand et ukrainiens retrouvent vendredi à Paris  pour 
consolider la paix en Ukraine, avec à la clé une possible levée des sanctions qui 
étranglent la Russie…» [Le Figaro: 2.10.15]. Пресса отмечает, что введённые 
санкции отличаются большим количеством и негативно влияют на 
экономику страны, давят на неё и имеют, буквально, «удушающее» действие: 
«..des sanctions qui pèsent lourdement sur son économie..» [Le Figaro: 2.10.15]. 
Некоторые журналисты абсолютно не согласны с той санкционной 
политикой, которая ведётся сейчас по отношению к России, и говорят 
следующее: «La Russie n'est pas un enfant qu'on peut priver de dessert parce 
qu'il a dit un gros mot en plein milieu du déjeuner familial du dimanche.» [Le 
Figaro: 22.05.15] 
Необходимо отметить и то, что многие издания характеризуют В.В. 
Путина как человека, принимающего верные, осторожные, обдуманные 
решения: «Vladimir Poutines’est d’ailleurs présenté comme un homme de 
dialogue et de paix..» [Paris Match 15.08.14]. И даже под натиском 
существующих проблем, он остаётся сдержанным и дипломатичным: «A 
Moscou, piégé par l’hystérie nationaliste qu’il a déclenchée, Poutine fait figure 
demodéré..» [Paris Match: 4.06.14]. 
Его ничего не может сбить с толку, его холодный прагматизм 
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проявляется во всём и происходит из его прошлого в КГБ: «Ce pragmatisme 
sans états d’âme lui est venu de sa formation d’agent secret. En attendant, Poutine 
reste insensible à la menace de sanctions, d’autant que le pays s’expose à 
d’énormes retombées négatives, tant politiques qu’économiques »[ParisMatch: 
18.03.14]. 
Что касается непосредственно лингвистических средств выражения 
оценки, французские издания отличаются достаточным их разнообразием. 
Сюда входят различные преобразования фразеологизмов: «Moscou jette de 
l'huile sur le feu.» [Le Monde: 30.04.16], « La Russie continue de souffler le chaud 
et le froid » [Express: 15.10.14,], использование групп оценочныхслов (douter, 
redouter, soupçonner, accuser, interdire, provocatrice, manipulateur, activitié 
extremiste etc.), политическая метафора.  
Метафоры же представляют более широкий пласт оценочных средств, 
встречающихся во время проведённого исследования. Рассматривать их 
удобно на основе классификации, предложенной А.П. Чудиновым, в его 
монографии «Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование 
политической метафоры (1991-2000)». Классификация построена на анализе 
политических метафор и описании четырёх важнейших понятийных сфер-
источников метафорической экспансии в русском политическом дискурсе. 
Рассматриваются такие сферы, как: «Человек и природа», «Человек и 
общество», «Человек и результаты его труда», «Человек как центр 
мироздания».  Можно выделить несколько понятийных сфер, встречающихся 
в статьях французских изданий, среди которых можно выделить 
театральную, игровую, милитарную, морбиальную и физиологическую 
метафоры.  
Театральная метафора широко представлена в текстах политической 
направленности, в данном случае текстах, описывающих кризис на Украине 
2014-2015 г. В статьях многих журналистов можно встретить следующие 
высказывания: «La Russie continue son  jeu de menace.» [Paris Match:30.05.14], 
«Elément important de la guerre de désinformation que se joue en Ukraine» [Paris 
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Match: 15.05.14], «Poutine va surjouer le rôle de la victime» [Libération: 
1.04.16].  
Политическое пространство сравнивается со сценой: «La discrétion de 
la Russie, qui continue à pousser sur la scène diplomatique pour que Kiev accepte 
un nouveau cessez-le-feu unilatéral, est une autre source d'inquiétude et 
d'amertume parmi les combattants.» [LeMonde 10.07.14], а различные собрания 
политиков рассматриваются с разных сторон, журналисты освещают все 
мелкие детали, даже проникая «за кулисы»: «Dans les coulisses du sommet de 
Minsk» [Paris Match 12.02.15].Происходящие события имеют много общего с 
драмами, которые разыгрываются на сцене, а также с другими театральными 
жанрами:  «évoquer une piste russe dans ce drame» [Le Figaro: 22.03.16],  «Le 
jeu très inquiétant, auquel nous assistons, entre l'Ukraine et la Russie peut devenir 
une véritable catastrophe pour l'Europe» [Le Figaro: 1.09.14], «Le ministère 
russe qualifie les accusations ukrainiennes d'espèce de fantasme»[Le Figaro: 
15.08.14], «Les révélations des «Panama Papers», sans doute les plus 
fracassantes à ce jour, s’inscrivent dans une série de divulgations sur les rouages 
et les coulisses du système Poutine qui ont commencé à paraître dans les médias 
étrangers et russes ces derniers mois» [Paris Match: 4.04.16].  
Важное место занимает использование милитарной метафоры. Её 
использование чаще всего придаёт статьям негативную окраску, выражает 
недовольство той или другой стороны действиями её противника: «Pour 
l'Ukraine, le geste humanitaire de Moscou n'est qu'une manipulation, peut-êtrem 
ême un piège destiné à faire entrer en Ukraine des forces russes.» [Paris Match: 
18.08.14]. Жертвами различных политических разногласий становится 
обычное население, что, безусловно, не могло остаться незамеченным 
французской прессой: «Les Tatars de Crimée sont décidément dans le 
collimateur des autorités russes.» [Libération: 14.04.16]. Журналисты 
подчёркивают, что война – это не только боевые действия, это ещё и 
пропаганда на всех уровнях социальной жизни населения, в т.ч. и в СМИ: 
«ils'agit au moins d'une offensive sur le front de la guerre del 'information.» [Le 
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Figaro 12.08.14], что и считается признаком холодной войны: «La crise a 
plus que jamais un air de guerre froide...» [Paris Match: 11.03.14].  
Ещё один распространённый вид метафоры – игровая, которая, 
аналогично милитарной, употребляется для выражения неодобрения, 
недовольства, негативно окрашена: «Poutine joue la carte du conservatisme 
politique en Russie.» [Paris Match: 5.01.16], «Poutine avance ses pions militaires 
dans l'est de l'Ukraine»[Le Figaro: 28.09.14], «Vladimir Poutine, a été autorisé à 
faire intervenir l'armée en Ukraine, ne joue pas la carte de l'apaisement.» [Paris 
Match: 12.02.15].  
Таким образом, проанализировав статьи различных по своей 
направленности французских периодических изданий, можно не только 
сделать вывод узнать о неоднородности мнений, относительно роли России в 
актуальных политических событиях, но и сделать вывод о наличии оценки 
России и её действий в трудах французских журналистов, которая, в свою 
очередь, выражается при помощи различных, всегда актуальных и 
модернизированных средств. Французская пресса богата на оценочность, на 
разнообразие мнений и точек зрения, что, безусловно, находит отклик в 















ГЛАВА 3. РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА В 
КРЕОЛИЗОВАННЫХ ТЕКСТАХ 
 
3.1. Репрезентация образа России в креолизованных текстах в период 
Украинского кризиса 
 
Россия, являясь активным участником исторических событий, 
описанных нами ранее в ходе нашего исследования, является одним из 
главных персонажей деятельности французских СМИ. Ранее мы изучили и 
проанализировали образ России и В.В. Путина в статьях французских 
журналистов в период с 2014 по 2016 гг. Далее же речь пойдёт о 
репрезентации России в деятельности карикатуристов, посвящённой 
событиям на Украине с 2014 по 2017 гг.  
Для начала необходимо отметить, что образ России в подобных 
карикатурах часто изображается крайне стереотипно, используется 
зооморфная метафора (Россия – медведь, хищник, крайне опасный для 
остальных, рис 2, 3). Стоит отметить, что животное крепкое, сильное, 
навевает страх и ужас. Единичный случай – Россия в образе белогого мишки, 
безобидного, но тучного, неуклюжего и объёмного, который занимает собой 







         Рис.1                              Рис. 2                                Рис.3 
 
Необходимо отметить, что факт присоединения Крыма к России также 
не остался  без внимания карикатуристов. Главный герой таких изображений 
– В.В. Путин, изображённый в качестве агрессора, хитрого самодержца, 
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который медленно, но верно, различными путями достиг своего – нарушил 
целостность Украины, забрав п-ов Крым (рис. 4): «Я снова присоединил 
Крым к России, чтобы потом присоединить Украину к Крыму».  Не обошли 
вниманием журналисты и тему Олимпиады 2014 в Сочи, где В.В. Путин 
выступает в роли рефери, дающим старт действиям в отношении Крыма 






        Рис. 4                                  Рис. 5                                     Рис. 6 
 
Плачевное состояние Украины также выражается путём использования 
темы актуально существующих проблем в этой страны, а именно: 
неспособность существовать без помощи других государств (в частности, 
России), которая в первую очередь осуществляет поставки газа в Украину. 
Интересно, что Россия изображается вновь в не лучшем свете, буквально 
душит Украину ценами на газ, шантажирует, грозясь прекратить поставки. 
Так на рис. 8 очевидна отсылка к 90 годам в нашей стране, Путин 
изображается бандитом, отрезающим пальцы жертве, проводя аналогию с 
прекращением поставки газа. А на изображении 7 вполне очевидна виселица, 
в которую заключил Украину президент РФ. Это ли не намёк на то, что 
Украина находится под полным контролем России, у неё связаны руки? 
















        Рис. 7                                     Рис. 8                                           Рис. 9 
 
Необходимо также отметить, что одним из распространённых образов 
является образ В.В. Путина «верхом» на танке (рис. 10,11). Таким образом, 
карикатуристы подчёркивают готовность России принять меры, если это 
необходимо, постоять за себя путём начала военных действий, выражая тем 






                Рис. 10                                                           Рис.11 
Завершая анализ графики этого периода, богатого на события и 
реакцию СМИ, можно отметить, что карикатура, как и другие виды 
деятельности журналистов, всегда реагирует на происходящие события ярко, 
иронично и злободневно. Так, исходя из проанализированных нами работами 
французских карикатуристов, можно сделать вывод, что Украина 
изображается в большинстве случаев в образе жертвы, что, собственно, как 
нельзя точно описывает её реальное положение в тот период времени: страна 
действительно была ослаблена давлением не только со стороны других стран, 
но и пертурбациями внутренними. Власть была не в состоянии урегулировать 
все существующие проблемы, ещё больше усугубляя шаткость положения 
государства. И над этим активно иронизировали французские карикатуристы. 
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Не обошли они вниманием и Россию, образ вполне однозначный: агрессор, 
пользующийся слабостью Украины в своих целях, В.В. Путин – злой гений, 
всё туже закручивающий гайки. Так или иначе, подобная картина, 
существующая в мировоззрении французов, вполне обусловлена 
информацией, транслируемой им СМИ и правительством и освещающей 
события в одной определённой стороны.  
 
3.2. Жертва России: образ Украины во французской политической 
карикатуре 
 
События, произошедшие на Украине, начиная с 2013 г, всколыхнули 
весь мир и немедленно привлекли к себе внимание всех стран, а значит и 
внимание средств массовой информации.  И как любое значимое событие на 
мировой политической арене, оно не могло не вызвать резонанс в обществе, 
который отчётливо проявился в деятельности СМИ различных стран, в том 
числе масс медиа Франции.  
В контексте данного исследования мы провели анализ креолизованных 
текстов с позиций лингвокогнитивного направления, где политические 
карикатуры рассматриваются как визуальные метафоры.  
Наш обзор посвящён анализу ментальных моделей, лежащих в основе 
графический метафор, которые появились на французский сайтов в 2013 г в 
связи с началом общественного возмущения на Украине.  
Исследуя французские карикатуры, которые отражают отношение 
общества к событиям на Украине, мы сделали следующий вывод: Украина 
всегда позиционируется как жертва. Используя различные метафоры и 
другие приёмы, карикатуристы преследуют одну и ту же цель: донести до 
общества бедственность положения Украины на мировой арене. Используя 
все существующие клише, связанные в общественном сознании с этой 
страной, журналисты иронизируют по поводу шаткости положения 
украинских властей, их неспособности решить существующие проблемы, а 
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также по поводу других государств, которые этой нестабильностью активно 
пользуются в своих целях.   
Так, например, большинство карикатур используют украинский флаг 
как символ этой страны, который всегда находится под агрессивным 
воздействием со стороны других стран, их лидеров. Флаг оказывается 
порванным на части, разделённым другими способами, таким образом, 
выражается тенденция к разрушению Украины, как единой самобытного 
государства. Также, образ Украины представлен зооморфной метафорой в 
















      Рис. 15                                 Рис. 16                              Рис. 17 
Плачевное состояние Украины также выражается путём использования 
темы актуально существующих проблем в этой страны, а именно: 
неспособность существовать без помощи других государств (в частности, 
России), которая в первую очередь осуществляет поставки газа в Украину. 
Идея нарушения целостности государства выражается также 
посредством изображения присоединения Украины к другим странам (в 
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частности, к России). Это присоединение, чаще всего, носит насильственный, 
искусственный характер (например, украинский флаг, грубо и неряшливо 





Небольшой процент отобранного материала составляют карикатуры, 
содержащие сексуальную метафору. Чаще всего встречается изображение 
Украины в качестве типичной представительницы этой национальности: 
молодая, невинная, сексуально привлекательная девушка в национальном 
наряде, которая подергается, также, либо критике со стороны 
представительницы России, изображённой, кстати, сварливой, пышной, 
стереотипной женщиной, с клюкой в руке (рис.19), либо насилию со стороны 
остальных стран, их глав и т.д.Так, на рис. 20 Украину, представленную в 
образе пышной девушки в наряде, раскрашенным в национальные цвета, 
буквально четвертуют представители других стран, которые так или иначе 







                     Рис. 19                                 Рис. 20                        Рис. 21 
 
Ещё одной часто встречающейся моделью является потребительское 
отношение мировых держав к Украине. Особенно большое внимание 
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уделяется взаимоотношениям с Европейским союзом. Карикатуры прозрачно 
намекают на то, что присоединение Украины к ЕС – это явление, абсолютно 
уничтожающее Украину и обогащающее страны ЕС. Своеобразная игра в 
одни ворота.  Подчёркивается, также, нежелание глав европейских 
государств действовать в сложившихся условиях и поддержать как Украину, 
так и Россию в нелёгкие времена, предпочтение отдаётся наблюдению и 
выжиданию (рис.24): «Не беспокойся, Ангела, в конце концов, они полюбят 
друг друга».  Но, несмотря на подавляющее большинство карикатур, 
посвящённых пагубному влиянию других стран на Украину, есть те, в 
которых журналисты  иронизируют над поведением украинских властей: 







        Рис. 22                                  Рис. 23                                Рис. 24 
 
Продолжая тему отношения Украины с политическими лидерами 
других стран, карикатуристы создают ряд работ, в которых представители 
украинских властей изображены в самом невыгодном для них свете, 
карикатуры и подписи несут унизительный характер, стараясь выразить 
следующую мысль: Украина с удовольствием подчиняется крупнейшим 
мировым державам как более сильным и могущественным (рис.25), а также 
тем, кто проявит большее насилие по отношению к ним. Соответственно, 











                      Рис. 25                                           Рис. 26 
Французскими карикатуристами представлен ещё один, отдельный 
блок работ, касающийся отношений Украины и Европейского союза, которые 
также отражают злободневные на тот проблемы. Так, на рис. 27, Украину 
олицетворяет мужчина, одетый в национальный костюм, а кольцо виселицы 
изображено в форме кольца из 12 пятиконечных звёзд флага ЕС.  
Стремление Украинских властей и народа войти в ЕС отражено на рис. 










                    Рис. 27                                                         Рис. 28 
Таким образом, проанализировав пласт карикатур, посвящённых 
отражению Украины на мировой арене в контексте кризиса 2014-2017 гг., мы 
можем сделать вывод о том, что французские журналисты, несмотря на 
разнообразие методов изложения своей точки зрения, сошлись в едином 
мнении: Украина находится в весьма плачевном состоянии, её положение в 






Рассмотрев теоретическую литературу, посвященную изучению языка 
прессы и его развития, мы определились с терминологическим аппаратом, 
характеристиками и особенностями языка газет. Также изучили структуру 
французской газеты, явление оценочности в современной прессе, дали 
характеристику некоторым французским периодическим печатным изданиям 
и осветили проблему Украинского кризиса 2014-2017 гг.  
Главной особенностью газетно-публицистического стиля выступает 
социальная оценочность языковых средств. Оценочность языка газеты 
обладает социальным характером. Социальная значимость слова в языке 
газеты выражается в том, что оно принадлежит общественной группе, 
организации, союзу, партии, классу, чьё мнение, чью политику выражает 
газета.  
Претерпев множество изменений с течением времени, французская 
газета поменяла не только свой облик, но и структурное содержание. Эти 
изменения коснулись и выразительных средств, которые используются в 
газете с одной целью - донести до читателя смысл и суть информации, 
изложенной в статье. Но помимо этого журналистам необходимо обогатить 
образ статьи, придать ей живую экспрессию, а также заинтересовать и 
«удержать» читателя. Во французской газете, для передачи более «живого» 
текста использует речевые особенности, характерные для устной речи. Эти 
приёмы очень разнообразны и действительно эффективны. Среди них можно 
выделить графоны, многократное повторение согласной или гласной, 
междометные фразеологические выражения.  
Оценочность может присутствовать, но не быть выраженной какими-
либо средствами. Так, например, отбор материала для сообщения – уже есть 
оценка.  
По данным крупнейших российских изданий, политический кризис на 
Украине 2013-2014 года был спровоцирован в ноябре 2013 года заявлением 
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украинских властей об отказе подписания «Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС». Это привело к началу митингов, как в столице, так и 
в других городах Украины, а затем кразличноговида столкновениям 
различных политических партий, что привело к развитию политического 
кризиса. Очевидно, что кризис не исчерпал себя и ожидаются всё новые его 
проявления.  
В ходе исследования решаются задачи, связанные с изучением 
особенностей современной прессы, её характеристик, влиянием СМИ на 
читателя (на его мировоззрение, социальные и моральные установки), 
проведён анализ значимости прессы в жизни человека. Также изучены 
особенности протекания определённых политических событий в Украине в 
2014-2017 гг., что позволяет сделать вывод о том, что проблема является 
актуальной в наше время. Были проанализированы статьи французских 
периодических печатных изданий за период с января 2014 по май 2017 на 
предмет проявления оценочности в условиях Украинского кризиса. Была 
отмечена неоднородность взглядов и выделено несколько различных точек 
зрения и мнений, а также богатый фонд языковых средств, для выражения 
оценки России в условиях актуальных политических событий.   
Журналисты считают, что отношения между Россией и Украиной 
находятся в опасной позиции, рискуя перейти хрупкую границу и развязать 
войну.  
При этом, действия России и различных политических деятелей 
объясняют личными побуждениями каждого, в частности – главы страны, 
В.В. Путина. Издания, анализируя его жизнь, пытаются сопоставить его 
жизненные позиции и ведомую им политику.  
Безусловно, нельзя сказать, что французская пресса характеризуется 
лишь негативным отражением России. Напротив, мнения многих экспертов 
сходятся в верности действий России по отношению к Украине и в 
несправедливости санкционной политики, направленной на нашу страну.  
Очевидно, что предвидится новая волна взаимных действий двух 
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рассмотренных стран, а значит, ещё большее количество различных мнений 
и оценок.  
Также были проанализированы графические метафоры, появившиеся 
на французских сайтах в период с 2014 по 2017 г. Были отмечены наиболее 
типичные и встречаемые модели, посредством которых, также, проявлялась 
оценочность в деятельности французских карикатуристов. Отдельное место 
занимают карикатуры, изображающие образ России и В.В. Путина в ходе 
освещённых политических событий.  
В ходе анализа графических метафор была выявлена основная модель, 
согласно которой французские карикатуристы характеризуют положение 
Украины в  ходе освещённых нами событий: страна играет роль жертвы, 
которая подвергается влиянию со стороны крупнейших мировых держав, в 
том числе и со стороны России. Некоторые сферы оказываются полностью 
подчинены другим странам, украинские власти неспособны взять управление 
в свои руки, чем активно пользуются лидеры других государств, преследуя 
свои цели.  
Большое количество карикатур посвящено репрезентации образа 
России и В.В. Путина, как непосредственных участников событий 2014 – 
2016 гг. Глава РФ предстаёт в свете главы военного государства, всегда 
готового принять радикальные меры, решить все разногласия путём 
вооружённого нападения. Об этом говорят многочисленные изображения 
В.В. Путина в военной форме, с оружием в руках, за рулём военной техники 
и т.д. Россия же представлена как агрессор, подчинивший себе Украину. 
Необходимо отметить, что РФ предстаёт перед читателем в образе медведя, 
что только подогревает существующие стереотипы.  
Безусловно, неоднородность мнений и точек зрения тесно связана с 
неоднородностью информации, поступающей в сознание людей. 
Представление людей о тех или иных событиях обусловлено той 
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